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Тенденції щодо популяризації спорту в Україні динамічно зростають. Активну 
участь у цьому процесі беруть і ЗМІ. Наразі найбільшу цікавість глядацький загал 
проявляє до футболу. Гра стає більш зрозумілою та яскравою за допомоги супровідних 
коментарів. Однак не завжди образна мова професійного журналіста зрозуміла 
реципієнтам. 
Наше дослідження здійснено на матеріалах прямих трансляцій футбольних 
матчів українських телерадіокомпаній «Україна»[Укр], «Перший Національний»[ПН], 
"Футбол"[Ф], "Футбол1"[Ф1], "1+1", "2+2". 
Журналістський текст, окрім власне інформаційної функції, має на меті 
впливати на ті чи інші аспекти сприймання адресата комунікації, на його емоційну та 
інтелектуальну сфери, спонукати до певної діяльності. Метафоризована лексика є 
найбільш виразним засобом творення публіцистичного тексту.  
Найпродуктивнішою є метафорична макромодель футбол − людина, яка 
тематично поділяється на мікромоделі.  
Так, у мікромоделі футбол − дія людини маневри гравців кваліфікуються як 
трудова діяльність, напр.:  Різав кут Шовковський [2+2] тощо..  
Метафори за мікромоделлю футбол − людський організм вербалізують фізичні 
процеси та стани, властиві людині, напр.: Футболісти діють згідно з ігровою 
аритмією [ПН].  
Вплив суспільства на спорт відображається в метафорах футбол − соціум: Юсов 
втікає з-під опіки [Ф1]. 
Таким чином, спортивні метафори тісно переплітаються з людською 
життєдіяльністю, чим увиразнюють сприймання ігрової специфіки та допомагають 
глядачам проводити паралелі між реаліями та футболом. Оскільки мова коментатора є 
відкритою системою, швидко розвивається та поповнюється новими лексичними 
одиницями, то використання спортивних метафор у живому мовленні потребує 
подальшого вивчення.  
